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Results and. analysis !y  the Statistr"cal Office
of the European  Communities
Intra-Cjmmunity trade
The vigorous recovery of intra-Community trade continued. duri"ng
the summer of 1969.  The value of goods trad.ed. from July to
September was about $B ?O0 million,  oT arr incre-se of ii1 lO0 million
over the same months in  L958.
For the r^ihoLe period und.er review, trad.e total}ed. *26 300 nillion,
thus exceed.ing th.e ]evel of the previous year by $5 OOO million  or
3!lo"  Not since the first  nine months of  1p5O has there been as high
a growth rate;  theire as nowr it  was tire Prench ano. ftal-iatr purchases
and. sal-es which j-ncreased. the most from year to year.  The tracie
growth rates for  these two countries are rrell  above tb.e average for
the turopean Oommwr.ities; apart from the integration factor,  they
reflect  in the case of France the need. to catch up on trad.e after  the
events of I'[ay anti June 1968.  Dutch trad.e with the other five  grew
at a slower rate than before.
Trad.e with non-member countries
For the full  reference period. of 1969, imports totalled  about
$28 !0O million  and. exports nearly .{28 4OO ni}l-ion.  During the
third. quarter, sales mad.e more progress than purchases (*Bo million)
bringing the d.eficit  on merchand.ise trad.e of the :,;uropean  Communities
d.own to gUo mi]I1on for  the nine months (in  ttre flrst  hal'f of  l-969
the d.eficit  was 1250 million).
Both in  France and. Italy  about )A7L .ot imports were paid for  by
exportsg the correspond.ing rate was 8fl. tn the lsetherland.sr and. the
Blgu showed the lowest rate of all,  with less than 8t'".  German
sales w€3e;1rl 30o mi]lion  more tha^n its  purchases, which were of the
ord.er of $10 00O million.
. "./..  "2- P-4/70
In a yearl the Senelux goup increased. its  imports and. its
exports at an equal rateq the growth of its  sales correspond.s  to
the avorage for the European  Cornmunities of Ll":,/"t but at tX,/, tne
growth of its  purchases was appreciably  lower than the Community
aYerage of lWo. In the case of the other l'{ember $tatesr especially
I'rancel imports lncreased  more rapidly than exports. French imports
do not yet reflect the impact of the d.evaluation.
-Br-eakd.own by co!,ntr{, of oligi.n and d"estination
Imports from Western industriaLized. countries lncreased. by
LBf", i.€.  more than those from the d.eveLoping corrntries (tfl").
0n the other hand., exports to these two categories of countrles
increased. uniformly at th.e rate of !!/o.  the highest growths of
imports record.ed. were for those from Japan (ltyr1 and. the EFTA
countries (L$").The highest growth of exports was for exports to
Greece (I4/").  Apart from the Netherland.se all  the Member States
stepped. up very eharply their purchases from Japan. France increased.
its  imports from the EFTI, countriesl particularly from the United.
Kingd"om (2%,), much more tb.an d.id. the other five.
Following a similar trend. as for tbe first  six monthsr imports
from the United" States increased by I4r,  and exports by on).y 3/";
BLEU sales (+t/") and German sales (-4/') to the US contracted". The
d.eficit on the balance of trade of the European Communities with
the United. States r.ras nearly $f OOO milLion.
Italian purchases from the d.eveloping  oor:ntries ?ose sharply
(4/r),  in particuLar those from CentraL and South -Americal for this
gfoup of countries, the ltalian  gronth rate of Zf/o was only slightly
less than that for !'rench. purchases (lX1r\.
The volume of French trad-e with tb,e AASM (Associated. African
$tates and. Mad.agascar) increased. by on]y fl", aut Dutch trad.e showed.
growth rates of T{" f,o:r imports and 48fo for exportsr, while 3lrSU
purchases increased. hy 28"1o-, Italian purchasos bV 24/, and Oerman
sales by 3*/0.
trade with tbe Sastern European oountries lncreased' by L4y'o,
Suring the finai. monthsl purchases from the USSR again staged- a
mild. recovery, but sales dropped.. Over t'he nine months ,  t}re growth
rates for imports rose fron *I/" ln the first  quarter to 4, and those
for expo:rts fe11 fron )Qf" to 387/o.
Tmports fron nainland. Chlna continued. to expand at the rate
record.ed. d.uring the first  six montbs (26/'), bgt exports to that
country were d.eclining rnore and. more rapi ary (t\/r)  ,
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Rdsultats et analyse de ltOffige Statistique
des Conunwraut6s Europ6ennes
Eehanges int rac ommunaut  ai re s
La forte reprise du commerce intracommunautai-re srest poursuivie
durant les mois dt6td de 1959. La valeur des marchand.ises 6chang6es sfest
chiffr6e, d.e juillet  i. septembre,  5 env, 8"7 mitf :-ard.s d.e 1|, soit une
augmentation de lrl  mil1iard.d.e $ par rapport au mois d"e r6f6rence de 1'ann6e
pr6c6d.ente 
"
Pour toute la p6riode sous revue, Ies 6changes ont atteint  26t3
milliard.s de $ d6passant ainsi le niveau de lrann6e pr6c6dente  d.e 6 milliards
d.e $ ou de 30 fi respectivement, 11 faut remonter au neuf premiers mois de
lrann6ee 1p60 pour constater un taux d.raccroissement aussi fortr  taux qui nfa
plus 6t6 atteint  par 1a suite comme aujourdthui. C'6taient aLors dgalement
les acha.ts et les ventes frangais et ital-iens qui, en un aitr  avaient augrnent6 le
plus. Les taux dr accroissements  d"e ces deux pays d6passent nettement 1a moyenne
C"E.; ir. part Ie facteur d.'i-nt6gration, ils  r6flbt.ent, pour 1a France le net
besoin de r6cup6ration dO aux 6v6nements  de mai /  iul-n de Iranrr6e pass6e.
Les 6changes des Pays-Bas avec leurs partenaires  C.E" se sont d6velopp6s i  un
rythme plus lent.
Echanges  avec lgs payg t:Lers
En valeur, les importations se sont 61e!v6es, pour tc.ute la p6riode
de r6f6rence de 1969, d env. 28r5 milliards de $r 1es expa:rtations  i  presque
2814 roilliard.s d.e $" Durant le troisi6me trimestre, les ventes ont progress6
plus gue les achats (+ BO millions d.e $), ce qui a raruen6 le solde d6fj-cj.taire
d.e la ba.lance commerciefe  d.es C.E" e 170 mil-lions de $ pour 1'ensemble des
neuf mois (premier semestre t9692 d6flcit  d.e 1/4 de milliard  de $)"
En f,bance aussi bien quten ftal-ie,  1a couverture des irnportations par
1es exportbtions a 6t6 d.tenviron 90 %; de 85 /o aux Pays-Bas, crest 1rU,li.B.L.
qui accuse le  te,ux d.e couverture le plus faible (moins d.e 80 f")" tes ventes
d.e la R6pub1i.,1ue f6d.6rale d.tAllemagne ont d-6passd d.e 2.3 milliards de $ ses
achats drord.re d.e IO milliard.s de ,b.-2-
En un an, les pays d,u B6n61ux ont augnent6 ]eurs importations et lcurs
exportations A rrn rythme 6ga1 ;. lte,ccroissement  d-e leurs ventes correspond I
Ia moyenne des C.E. (+ t:  ,4"), par contre, celui de leurs achats (+ 12 /o) fuf
est nettement inf6rieur ( 0 = + I7 6h). En ce qui concerne les zutres Etats
membres, ce sont les irnportations Eri ont augment6 plus vlte  gae les exporta-
tions, en prenier lieu celles de la France, qui ne traduisent pas encore les
r6percussions  d.e 1a d.6valuation drr Franc.
9eggr99-!s"  9r1 +r-:-4e*]3gg-":
Le s inport at i ons en provenance  d e s -pey.s.-_}pgEfi-Ui_4r  Feg"_gg.1,**ep!-?gr
ont augmentd d"e fB {" cr est-EL-d-ire  p}us fortenent que ce}}es en provenagtce des
pays en voie d.e d.6veloppement (+ 15 fr)" Par contre, 1es exportations  vers ces
deux cTasses aE-pEy5-Effidfif-d6ve1opp6es  uniforrn6ment au rythme d.c + IL fb.
Ctest pour le :Iapon (* :r  'tb ut les payb d.e 1i4"8.t,.L  (* 19 7L) que lron
enregistre les plus grands aceroissements rles importations. En ce qui concerne
les expctations, Ia Qr'6ce vient en t6te a;rrec + 14 o/". Les Pays-Bas mis ir, partt
tow les Etats membres ont accru d.e manibre spectaculaire leurs a,chats au
Japon, mais ctest 1a Francc qui a augment6 d-e loin  1e plus ses importations
B,n provenance des pays d.c 1|A.E"L.E., surtout en provenance du n";1qgg=g"i
(+ z9 ,4,) "
Analogue au premier semestre, 1es irnportations  en provenarrce
UgiS se sont d6veloppSes  d.e 12 1b, les exporteLtions vers ce pays de 2
seuleinent; les ventes belgo-luxeurbourgeoises  ( -  LL fr) et allemanCes
ont d.iminu6 nettement. Le C-6ficit d-e la balancc commerciale  d.es C.E.
vis des Etats-Unis a atteint  prescnre un mil-liard. d,e $"
Les echats italiens  aux pays en voie cLe d.6ve1-oppement se sont fortement
accrus (+ B /"), en premier lieu  ccux effectu6s en thq9ry.q1e__c9n_!re.1e et du Sud:
pour ce groupe d.e pays, 1e taux d"taccroissement itirEi[-2{Wfr;6€
d.6pass6 Ere de peu par celui atteint  pour 1es a,chats frangais (+ 3Z /")"
Le volume d.u cornrneroe frangais aveo les 4Airill (ntats afrlcia:rs et mal-
gache associ6s) nra cor:nu qurune augrnentat1  on deffii  en revanchc, les
6changBs n6erland.ais ont accus6 des taux draooroisscnent  de 33 f, e+ d"c 48 /"
pour 1es importations et les exportations respectivement, 1es acirats belgo-
luxembourgeois ct itaLj-ens ainsi que les ventes allernandes ont augnent6 de
28 /", 2Q f" et 32 /o respectivcment.
Le comraerce avec lcs g?y5 ='iL.1gg@  a arrgnent6 d.e
14 {"" Drant les d.enriers rnoG,-les-acde.ts=Tfcrtu6s  en UFSS ont connu }.
nouveau une certaine reprise, les vcntes, par contr*, onilGtte  d-iminution.
Par rapport au premier trimestre, lcs taux d-e l-tensemble d.es neuf mois passent
d-e -  I/, b. flo poar 1es importations et cle 50 /, F, lB f, pour les exportations.
T ^^ 
.,i **^-'+ !v$ r*pvr uations en provenance  de ta R6prlbli*te_Jsrlulai:'g  .d.e Chine ont
continu6 i  accroitre au "yih*u 
observ6 durant t bffi?{'i"),
1es exporta.tions vers ce pays ayant fl6chi d.e plus en plus G n  l")
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L) Estimations bas6es sur les huit premiers mois de 1p6pCOIO.IARCE  PAR CLASSES
Taux dtaccroissement
4-
DE PRODUITS
ja.nvier- j uin 1969 f j anvier-Juin 1!dB /,
Classes d.e produits
A.limsntation, bolssons, tabac
Prorluib 6nerg6tiques
i{a.tidres premibres
I'{achines et mat6:riel de transoort
Froduits chiniqr.l.es
Articles manufactur6s
Echanges
intra,.CE
fmportations
extra-CE
Exportations
extra-.CE
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